Oostendse aandelen by Lietard, E.
OOSTENDSE AANDELEN 
door Edwin LIETARD 
S.A. PeCHERIES A VAPEUR 
Deze Naamloze Vennootschap werd gesticht te Brugge voor Mr. Jules 
JACQUE, notaris te Brugge, op 13 juni 1896 en dit voor een periode 
van 30 jaar. 
De statuten verschenen in het B.S. voor vennootschappen op 29-30 
juni 1896 onder het nummer 2360. 
De maatschappelijke zetel van de N.V. bevond zich te Oostende 
en was gelegen Rederijkaai 35 (thans Hendrik Baelskaai). 
Bij de stichting bedroeg het maatschappelijk kapitaal 3.000.000 k 
en was verdeeld in 50.000 kapitaalsaandelen die allen in de han-
den waren van de stichters van de N.V. Deze aandelen werden 
onder de stichters verdeeld naar gelang hun kennis op het gebied 
van de techniek van de zeevisserij en hun studies van de zeevaart. 
In de loop van het bestaan van de N.V. werden er niet minder 
dan 8 modifikaties aan de statuten aangebracht. Hieronder een 
opsomming van deze modifikaties met hun datum en eventuele vermel-
ding van de reden van deze statuutveranderingen : 
1. Op 21 januari 1897 en verschenen in B.S. op 6 februari 1897 
onder het nummer 474. 
2. Op 24 september 1903 en verschenen in het B.S. op 5 oktober 
1898 onder het nummer 3767. 
3. Op 20 augustus 1903 en verschenen in het B.S. op 2 september 
1903 onder het nummer 4340. 
4. Op 10 mei 1920 en verschenen in tit. B.S. op 30 mei 1920 onder 
het nummer 6232. Eerste verlenging van de N.V. met een periode 
van 30 jaar en dit ingaand op 1 mei 1920. 
5. OP 18 september 1920 en verschenen in het B.S. op 25 september 
1920 onder het nummer 10191. 
6. Op 20 april 1937 en verschenen in het B.S. op 3-4 mei 1937 
onder het nummer 6669. Een kapitaalsverhoging met 6.000.000 Ft 
dit ondermeer met de invoering van de beschikbare reserven 
en andere waarden. 
De 50.000 kapitaalsaandelen werden bij deze verhoging omgezet 
in 50.000 maatschappelijke aandelen zonder waardevermelding. 
Elk aandeel had recht op 1 stem. 
7. Op 18 april 1950 en verschenen in het B.S. op 7 mei 1950 
onder het nummer 9903. Tweede verlenging van de N.V. met 
nogmaals een periode van 30 jaar en ingaand op 18 april 1950. 
Een buitengewone. Algemene Aandeelhoudersvergadering gehouden 
in de maatschappelijke zetel te Oostende en in de aanwezigheid 
van Meester Alphonse LACOURT. 
De president John BAUWENS, wonende Ijzerstraat 33 te Oostende 
stelt het bestuur van deze vergadering voor aan de aanwezige 
aandeelhouders. 
Occasionele secretaris : Dhr. Raymond BAUWENS, wonende Ijzer- 
straat 33 te Oostende. 
Stemo_pnemers_ _ _ _ _ _ _ : Dhr. Joseph DEVESTELE wonende te Brussel. 
Dhr. Raymond DECLOEDT wonende te Brussel. 
In de statuten wordt Dhr. Michel DEPOORTER, wonende Euph. 
Beernaertstraat 34 te Oostende, aangesteld als permanente 
secretaris van de N.V. 
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Eveneens wordt de adresverandering genoteerd van de maatschap-
pelijke zetel te Oostende, van het nr. 35 naar het nr. 14 
zelfde straat. 
Opsomming van de gebouwen eigendom van de N.V. 
- gebouw gelegen aan de Rederijkaai 35 
(oude maatschappelijke zetel) 
gebouw gelegen aan de Rederijkaai 14 
(nieuwe maatschappelijke zetel) 
- gebouw gelegen aan de Kanaalstraat 6 
(tegenwoordig niet meer bestaand). 
8. Op 16 mei 1968 en verschenen in het B.S. op 8 juni 1968 onder 
het nummer 1491/2. Derde verlenging van de N.V. met nogmaals 
30 jaar eindigend op 15 mei 1998. 
Een buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering gehouden 
in de maatschappelijke zetel te Oostende, Hendrik Baelskaai 14. 
De voorzitter Raymond BAUWENS, wonende te Oostende ijzerstraat 
33, stelde het bestuur voor aan de aanwezige aandeelhouders. 
Occasionele Secretaris : Dhr. Ludovic BEAUVAL, wonende Kor- 
trijksesteenweg 281, Gent. 
Stemopnemers : Dhr. Pierre FUNCK, wonende te Brussel. 
Dhr. Jean-Pierre DUQUENNE, wonende te Oostende. 
In de statuten wordt vermeld dat de gewone algemene vergadering 
zal gehouden worden op de derde dinsdag van april van ieder 
jaar en dit te 16 uur in de maatschappelijke zetel te Oostende. 
Tevens wordt de verdeling van de winst bij een positieve balans 
vastgelegd als volgt : 
1. 5 % ván deze winst gaat naar een reservefonds. 
2. Het nodige kapitaal voor de uitbetaling van 3,60 Ft aan intrest 
per maatschappelijk aandeel. 
3. Van het saldo van de resterende winst : 
12 % voor de administratieve raad (Administrateurs) 
-- 1 % voor het college van commissarissen. 
- 12 % voor een reservefonds van administratieve aard, dit 
vooral voor de uitbetaling van eventuele premies en vergoe-
ding bij werkongevallen. 
75 % voor een evenredige verdeling onder' alle aandeelhouders. 
De schepen van de N.V. voeren onder een Wit- en Rode vlag met 
de letters PV in het zwart. Honderden Oostendse vissers, matrozen 
en andere personen waren gedurende tientallen jaren werkzaam bij 
de overbekende Pécheries a Vapeur. 
BIJGEVOEGDE AFBEELDINGEN 
1. PART SOCIALE SANS DESIGNATION DE VALEUR NOMINALE (ROOD)  
met het nummer 045665 met stempelopslag van statuutwijziging 
(3de verlenging) van 16 mei 1968. 
Bijhorend koeponblad met 30 genummerde koepons van 1 tot 
30, koepons 1 & 2 werden afgesneden. 
2. DIX PARTS SOCIALES SANS DESIGNATION DE VALEUR NOMINALE (BLAUW)  
met de nummers 025641 tot 025650 zonder stempelopslag. 
Bijhorend koeponblad met 30 genummerde koepons van 1 tot 
30, koepons 1 & 2 werden afgesneden. 
Deze beide bovenvermelde aandelen werden gedrukt bij het ETABLIS-
SEMENTS J. DEHENEFFE, 41-43 Rue Plantin, Bruxelles, nr. 151237. 
Ze dragen de vermelding TITRE CREE APRES LE 6 OCTOBRE 1944. 
Bij de liquidatie van de N.V. in 1970 werden de vissersschepen 
verkocht aan een Kongolese vissersfirma. 
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CAPITAL SOCIAL : 9.000.000 de Francs 
REPRESENTE PAR 50.000 PARTS SOCIALES SANS DESIGNATION DE VALEUR 
Titre créé après Ie 6 octobre 1944 
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Constituée par acte passé devant Me Jules JACQUË, notaire á Bruges, le 13 juin 1896. publié aux annexes 
du Monteur beige les 29-30 juin 1896, n° 2360; statuts modiftés : le 21 janvier 1897, insertion au Afoniteur 
beige le 6 février 1897, n° 474; le 24 septembre 1898. insertion au !Watten. beige Ie 5 octobre 1898, no 3767; 
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